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有 480 天的带薪产假，其中，前 390 天的父母补贴为
原工资的 80%，后 90天为每天 60克朗（2006 年）。 单










































































为每人每月 154 欧元（3 个孩子之内）或者每人每月
179 欧元（3 个孩子以上）或者相当于现金补贴的收
入税前扣除。 2007 年 1 月 1 日开始实施联邦父母津
贴，支付对象为年龄不超过 14 个月孩子的父母，收养
不满 14 岁大的孩子的父母在 8 岁之前也可以申领
联邦父母津贴，支付标准为个人月税后收入的 67%，
家庭月收入低于 1 000 欧元的，父母津贴比例可以酌
















































































所得税减免）政策 ［8］，为 18 岁以下未成年人的家庭
进行减税。 如果子女 18岁以后持续 1年以上的在校


























一直到孩子 16 岁，多一个孩子可多领取 13.2 英镑。
另一种是面向不完全家庭的，如未婚妈妈、离婚者，
寡妇等，孩子不满 16 岁或者 19 岁，可以领取低收入
补助。 （2）儿童信托基金。 它是父母为孩子未来教育







婴儿可领取 18 周的 25英镑/周的津贴［9］。
（二）义务教育阶段福利
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